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  de	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  de	  Prác/ca:	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  hrs.	  
Ingeniería	  en	  Computación	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  Antecedente:	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Presentación	  
La	  Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  México,	  
como	  ins7tución	  de	  educación	  superior,	  7ene	  el	  
ﬁrme	   propósito	   de	   fortalecer	   sus	   funciones	  
sustan7vas	   de	   docencia	   e	   inves7gación	   para	  
contribuir	   a	   la	   formación	   de	   profesionistas	   e	  
inves7gadores	  de	  mejor	  calidad,	  y	  atender	  en	  la	  
medida	   de	   lo	   posible	   las	   necesidades	   del	  
entorno	  local,	  nacional	  y	  mundial.	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Presentación	  
En	   este	   sen7do,	   la	   unidad	   de	   aprendizaje	  
Metodología	   de	   la	   inves7gación,	   ubicada	   en	   la	  
parte	   ﬁnal	   del	   plan	   de	   estudios	   de	   Ingeniería	   en	  
computación	   7ene	   como	   propósito	   aportar	   los	  
elementos	   técnicos	   suﬁcientes	   para	   elaborar	  
proyectos	   de	   inves7gación,	   y	   propiciar	   el	  
acercamiento	   de	   los	   estudiantes	   con	   la	  
inves7gación	   cienQﬁca,	   sobre	   todo	   para	   aquellos	  
que	  opten	  por	   los	   trabajos	   escritos,	   como	   la	   tesis,	  
tesina,	   ensayo,	   memoria	   o	   arQculo,	   y	   en	   su	  
momento	  la	  creación	  de	  inventos	  y	  patentes.	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Presentación	  
La	   inves7gación	   como	   ac7vidad	   cienQﬁca,	  
requiere	   de	   un	   proceder	  metodológico,	   el	   cual	  
implica	   tres	   fases:	   planeación,	   desarrollo	   e	  
informe.	  	  
La	   pr imera	   etapa	   se	   espera	   cumpl i r	  
óp7mamente	   con	   el	   desarrollo	   de	   la	   presente	  
unidad	  de	  aprendizaje.	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Presentación	  
El	  abordaje	  cuidadoso	  y	  riguroso	  de	  cada	  una	  de	  
las	   partes	   integrantes	   del	   proyecto	   de	  
inves7gación,	   como	   etapa	   de	   la	   planeación,	  
signiﬁca	   el	   primer	   paso	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	  
proceso	  inves7ga7vo.	  	  La	  segunda	  y	  tercera	  fase	  
se	  harán	  posteriormente.	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Lineamientos	  	  
DEL	  DOCENTE	  
•  Proporcionar	  al	  alumno	  los	  conocimientos	  
necesarios	  para	  realizar	  inves7gación	  documental.	  
•  Guiar	  al	  alumno	  en	  la	  elaboración	  de	  trabajos	  de	  
inves7gación.	  
•  Brindar	  la	  información	  per7nente	  para	  la	  
elaboración	  de	  trabajos	  de	  evaluación	  profesional	  
de	  la	  licenciatura.	  
•  Fomentar	  la	  lectura	  de	  documentos	  que	  apoyen	  la	  
formación	  del	  pensamiento	  é7co	  y	  profesional	  en	  
el	  desarrollo	  de	  trabajos	  de	  inves7gación.	  
•  Aportar	  elementos	  para	  contribuir	  con	  la	  
formación	  de	  
•  profesionistas	  e	  inves7gadores.	  
•  Exponer	  las	  diferentes	  formas	  de	  evaluación	  
aprobadas	  en	  la	  Facultad	  de	  ingeniería.	  
•  Realizar	  ac7vidades	  para	  propiciar	  el	  pensamiento	  
crea7vo	  en	  los	  alumnos	  
•  Fomentar	  el	  trabajo	  en	  equipo	  para	  la	  elaboración	  
del	  proyecto	  de	  inves7gación.	  
	  
DEL	  DISCENTE	  
	  
•  Cumplir	  en	  7empo	  y	  forma	  con	  cada	  una	  
de	  las	  ac7vidades	  requeridas	  por	  el	  
profesor.	  
•  Compromiso	  de	  reforzar	  su	  hábito	  de	  
lectura.	  
•  Tener	  sen7do	  de	  integración	  y	  
par7cipación	  dentro	  del	  salón	  de	  clases	  
•  Apegarse	  a	  la	  reglamentación	  vigente	  en	  
materia	  de	  asistencia:	  
•  80%	  para	  examen	  ordinario	  
•  60%	  para	  examen	  extraordinario	  
•  30%	  para	  examen	  a	  7tulo	  de	  suﬁciencia	  
•  Entrega	  y	  presentación	  del	  proyecto	  de	  
inves7gación	  de	  acuerdo	  a	  las	  condiciones	  
metodológicas.	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Propósito	  
	  
Al	   término	   del	   curso	   el	   alumno	   adquirirá	   los	  
elementos	   teórico-­‐metodológicos	   indispensables	  
para	   elaborar	   proyectos	   de	   inves7gación	   en	  
cualquier	  ámbito	  de	  trabajo.	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Competencias	  genéricas	  	  	  
	  
•  Manejo	  adecuado	  las	  fuentes	  de	  
información	  documental	  
•  U7lización	  de	  manera	  eﬁciente	  el	  
aparato	  crí7co.	  
•  Presentación	  verbal	  y	  escrita	  del	  
proyecto	  de	  inves7gación.	  
•  Diseño	  de	  proyectos	  de	  
inves7gación.	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Ámbito	  de	  desempeño	  
•  En	  el	  programa	  de	  estudios	  por	  competencias	  de	  
Ingeniería	  en	  Computación	  para	  el	  desarrollo	  de	  
trabajos	  de	  inves7gación	  o	  evaluación	  profesional.	  
•  En	  Ins7tuciones	  de	  Educación	  Superior,	  Centros	  
de	  Inves7gación,	  y	  Organizaciones	  públicas	  y	  
privadas	  que	  guarden	  cualquier	  7po	  de	  relación	  
con	  la	  inves7gación.	  
•  En	  cualquier	  ámbito	  donde	  se	  requiera	  trabajo	  de	  
inves7gación	  para	  la	  solución	  de	  problemas	  de	  la	  
disciplina.	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Estructura	  
•  Principios	  básicos	  de	  la	  inves7gación	  cienQﬁca:	  
Inves7gación,	  ciencia,	  teoría,	  método,	  técnica.	  Unidad	  1.	  	  
•  Técnicas	  de	  acopio	  de	  información.	  Unidad	  2.	  	  
•  Proyecto	  de	  inves7gación.	  Unidad	  3.	  	  
•  Modalidades	  de	  evaluación	  profesional.	  Unidad	  4.	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Estructura	  por	  unidad	  
Unidad	  1.	  Principios	  básicos	  de	  la	  inves7gación	  
cienQﬁca:	  Inves7gación,	  ciencia,	  teoría,	  método,	  
técnica	  
– Conceptos	  de	  inves7gación,	  ciencia,	  
conocimiento,	  método,	  técnica.	  
– Caracterís7cas	  de	  la	  Inves7gación.	  
– Tipos	  de	  inves7gación	  y	  métodos.	  
– Etapas	  del	  proceso	  de	  inves7gación	  (planeación,	  
desarrollo,	  informe)	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Estructura	  por	  unidad	  
Unidad	  2.	  Técnicas	  de	  acopio	  de	  información	   	  	  
Concepto	  de	  técnica.	  
Tipos	  de	  técnicas:	  
–  Documental.	  
•  Fichas	  de	  registro	  
–  Bibliográﬁcas	  
–  Hemerográﬁcas.	  
–  Electrónicas.	  
•  Fichas	  de	  trabajo	  
–  	  De	  resumen	  
–  De	  cita	  textual	  
–  De	  paráfrasis	  
–  De	  comentario	  o	  análisis	  
•  Ficha	  maestra	  
–  De	  campo.	  
•  Entrevista	  
•  Cues7onario	  
–  Experimental.	  
–  Jaberf	  en	  apoyo	  a	  la	  organización	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Estructura	  por	  unidad	  
Unidad	  3.	  Proyecto	  de	  inves7gación	  
–  Planteamiento	  del	  problema	  
–  Hipótesis	  
–  Preguntas	  de	  inves7gación	  
–  Obje7vos	  
–  Jus7ﬁcación	  
–  Estado	  del	  conocimiento	  o	  marco	  teórico,	  referencial	  y	  conceptual	  
–  Esquema	  de	  trabajo	  
–  Metodología	  
–  Cronograma	  
–  Lista	  de	  fuentes	  
–  Aparato	  crí7co	  (Es7lo	  convencional	  y	  APA)	  
–  Normas	  técnicas	  de	  la	  presentación	  del	  escrito.	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Estructura	  por	  unidad	  
Unidad	  4.	  Modalidades	  de	  evaluación	  
profesional	  
– Memoria,	  tesina,	  tesis,	  ensayo,	  examen	  general	  
de	  egreso	  de	  licenciatura	  (examen	  EGEL),	  
aprovechamiento	  académico,	  arQculo	  
especializado	  en	  revista	  arbitrada	  
– Trámites	  ins7tucionales	  referentes	  a	  las	  
modalidades	  de	  evaluación	  profesional.	  
– Protocolos	  de	  inves7gación.	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•  Derecho	  a	  examen	  	  
–  ordinario:	  al	  menos	  un	  80%	  de	  
asistencia.	  	  
–  Extraordinario:	  al	  menos	  un	  60	  
%	  de	  asistencia.	  	  
–  Título	  de	  suﬁciencia:	  al	  menos	  
un	  30%	  de	  asistencia 	  	  
	  
	  
•  Evaluación	  Ordinaria	  
•  Manejo	  de	  aspectos	  teóricos	  (1º	  y	  
2º	  parcial)	  30%	  	  	  
•  Evaluación	  con7nua	  20%	  
•  Proyecto	  Final	  50%	  
•  Caliﬁcación	  ﬁnal	  extraordinaria	  y	  a	  
Título:	  
–  40	  %	  del	  examen	  escrito	  
–  60	  %	  proyecto	  de	  inves7gación	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•  Presentar	  el	  anteproyecto	  o	  
protocolo	  de	  Tesis,	  Memoria,	  
Reporte	  o	  Tesina	  
–  Portada	  Ins7tucional	  
–  Índice	  
–  PLANTEAMIENTO	  DEL	  
PROBLEMA	  
•  ·∙	  Antecedentes	  
•  ·∙	  Descripción	  
•  ·∙	  Delimitación	  
–  OBJETIVOS	  
•  ·∙	  General	  
•  ·∙	  Especíﬁcos	  
–  HIPÓTESIS	  (en	  tesis	  es	  
HIPÓTESIS;	  en	  memoria	  puede	  
ser	  HIPÓTESIS	  o	  
JUSTIFICACIÓN;	  en	  reporte	  y	  
tesina	  es	  JUSTIFICACIÓN)	  	  
	  
–  MARCO	  TEÓRICO	  
–  Estado	  del	  Arte	  
–  Fundamentación	  
Teórica	  
–  METODOLOGÍA	  
–  ESQUEMA	  PRELIMINAR	  
O	  CAPITULADO	  
–  PLAN	  DE	  TRABAJO	  O	  
CRONOGRAMA	  DE	  
ACTIVIDADES	  
–  FUENTES:	  	  
»  HEMEROGRAFÍA	  
»  ELECTRÓNICAS	  
»  BIBLIOGRAFÍA	  
»  OTRAS	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•  Es	  viable	  el	  proyecto	  para	  el	  7po	  de	  trabajo	  
seleccionado	  
•  Redacción	  
•  Ortograma	  
•  Presentación	  
•  Avances	  semanales	  
•  Equipos	  de	  máximo	  2	  personas	  para	  tesis	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Durante	  ésta	  presentación	  se	  cubrirá	  el	  tema	  de	  
la	  segunda	  unidad	  –	  Técnicas	  de	  Acopio	  de	  la	  
Información	  
•  Ejempliﬁcando	  como	  es	  usado	  JabRef	  para	  
organizar	  la	  información	  recolectada.	  
1.  El	  alumno	  conocerá	  el	  sooware	  JabRef	  
(Reference	  manager)	  así	  como	  su	  
manipulación,	  para	  ser	  usado	  como	  
herramienta	  durante	  su	  inves7gación.	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Unidad	  2.	  	  
Técnicas	  de	  Acopio	  de	  la	  
Información	  –	  JabRef	  en	  
apoyo	  a	  la	  organización	  
	  
Contenido	  de	  este	  juego	  de	  diaposi/vas	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–  Jaberf	  en	  apoyo	  a	  la	  organización	  
•  Introducción	  
•  Caracterís7cas	  
•  Instalación	  
•  Interfaz	  
•  Busqueda	  de	  Referencia	  
•  Formato	  BibTex	  
•  Insertar	  referencia	  
•  Pestañas	  de	  JabRed	  
•  Búsqueda	  de	  infromación	  dentro	  de	  Jabref	  
	  
Introducción	  
–  JabRef	  
•  Es	  el	  sooware	  que	  nos	  ayudará	  a	  realizar	  nuestras	  ﬁchas	  de	  
trabajo	  de	  forma	  electrónica	  
•  Teniendo	  organizado	  el	  trabajo	  
•  Manteniendo	  organizadas	  nuestras	  referencias	  bibliográﬁcas	  
–  Referencia	  
•  	  Son	  los	  datos	  de	  la	  publicación,	  como	  nombre,	  Qtulo	  del	  
trabajo,	  donde	  fue	  publicado,	  año,	  números	  de	  páginas,	  entre	  
otros.	  
•  Se	  cita	  una	  o	  varias	  referencias	  a	  lo	  largo	  del	  texto	  
•  Al	  ﬁnal	  del	  documento	  aparecen	  en	  extenso	  cada	  uno	  de	  esos	  
trabajos	  citados,	  usando	  diversos	  formatos	  (APA,	  IEEEtrans,	  
Cambridge,	  etc.)	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Introducción	  
–  Así,	  JabRef	  (o	  Reference	  Manager)	  
•  Es	  un	  manejador	  de	  referencias	  bibliográﬁcas	  
–  Es	  decir,	  es	  una	  base	  de	  datos	  
•  Formato	  na7vo	  Bibtex	  
–  Formato	  estándar	  usado	  por	  LaTeX	  
–  JabRef	  almacena	  y	  organiza	  todo,	  usando	  dicho	  formato.	  
•  Es	  ejecutado	  sobre	  Java	  	  
–  Java	  Virtual	  Machine	  (JVM)	  
–  Por	  lo	  que	  es	  mul7plataforma,	  se	  debe	  ejecutar	  sin	  problema	  en:	  
»  Linux	  
»  Windows	  
»  MAC	  
•  El	  si7o	  oﬁcial	  es:	  hsp://jabref.sourceforge.net/	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Introducción	  
•  Bibtex	  
– Formato	  de	  archivo	  bibliográﬁco	  
•  Explica	  como	  se	  debe	  de	  guardar	  en	  archivo	  una	  
referencia	  bibliográﬁca	  
•  Se	  puede	  decir	  que	  es	  un	  estándar	  adoptado	  para	  ello	  
•  Es	  de	  sooware	  libre	  
•  Escrito	  por	  Oren	  Patashnik	  y	  Leslie	  Lamport	  
•  Pueden	  exportarse	  sus	  referencias	  a	  LaTeX,	  MS	  Word	  y	  
otros	  programas.	  
•  Mayor	  información	  puede	  ser	  encontrada	  en	  	  
–  hsp://www.bibtex.org/	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Introducción	  
•  LaTeX	  
– Se	  puede	  decir	  que	  es	  un	  lenguaje	  de	  programación	  
– Sirve	  para	  formatear	  texto	  
– El	  usuario	  se	  preocupa	  por	  ingresar	  el	  contenido	  
•  No	  por	  el	  formato	  
– Mejor	  resolución	  que	  MS	  Word	  y	  más	  estable	  
– Es	  sooware	  libre,	  al	  igual	  que	  bibtex	  y	  JabRef	  
– Eﬁciente	  al	  cambiar	  de	  versiones	  ya	  que	  sólo	  se	  
7ene	  que	  volver	  a	  compilar	  el	  código	  fuente	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Nota	  
•  Bibtex	  y	  LaTeX	  quedan	  fuera	  del	  alcance	  de	  este	  
juego	  de	  diaposi7vas	  
– En	  otro	  juego	  de	  estas,	  se	  encontrará	  información	  
detallada	  de	  ellos.	  
– Para	  mayor	  información	  se	  puede	  consultar	  sus	  
si7os	  oﬁciales	  
•  hsp://www.bibtex.org/	  	  
•  hsps://www.latex-­‐project.org/	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Introducción	  –	  LaTeX	  –	  Bibtex	  -­‐	  JabRef	  
•  Así,	  Latex,	  Bibtex	  y	  JabRef	  son	  tres	  programas	  
que	  se	  complementan	  entre	  si	  
– En	  LaTeX	  se	  escribe	  el	  documento	  
•  Tesis	  
•  ArQculo	  
•  Libro	  
•  Etc.	  
– Donde	  LaTeX	  lee	  el	  archivo	  en	  formato	  Bibtex,	  con	  
todas	  las	  referencias	  de	  interés	  para	  citar	  en	  el	  
trabajo	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Introducción	  –	  LaTeX	  –	  Bibtex	  -­‐	  JabRef	  
•  En	  JabRef:	  
– Cuando	  uno	  revisa	  un	  arQculo	  que	  puede	  citar	  en	  su	  
trabajo,	  este	  lo	  indexaba	  en	  una	  Ficha	  de	  trabajo.	  
– Ahora,	  en	  lugar	  de	  usar	  esa	  ﬁcha	  de	  trabajo,	  se	  usa	  
el	  programa	  JabRef	  
– Este	  produce	  al	  ﬁnal	  un	  archivo	  Bibtex	  con	  todas	  las	  
referencias	  que	  ingresamos	  
– Finalmente,	  desde	  LaTeX	  se	  lee	  el	  archivo	  para	  
generar	  le	  archivo	  PDF	  ﬁnal.	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Introducción	  -­‐	  JabRef	  
•  Así,	  JabRef	  
– Remplaza	  a	  las	  ﬁchas	  de	  trabajo,	  ﬁchas	  maestras	  y	  
demás	  información	  que	  se	  llevaba	  acabo	  en	  papel	  
– Ahora	  todo	  es	  electrónico	  
– Por	  ser	  una	  base	  de	  datos	  de	  referencias,	  éste	  
permite	  hacer	  búsquedas	  rápidas.	  
– Permite	  encontrar	  palabras	  claves	  
– Así	  como	  agregar	  o	  quitar	  referencias	  de	  forma	  
rápida.	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Introducción	  -­‐	  JabRef	  
•  Además:	  
– Se	  puede	  abrir	  el	  archivo	  PDF	  ligado	  a	  la	  referencia	  
•  Explicado	  más	  adelante	  
– Siendo	  posible	  hacer	  anotaciones	  directas	  (bibtex)	  
como	  se	  haría	  en	  una	  ﬁcha	  de	  trabajo.	  
•  Texto	  sobre	  el	  que	  se	  puede	  buscar.	  
•  De	  cierta	  forma,	  se	  puede	  decir	  que	  
– El	  Formato	  Bibtex	  es	  transparente	  para	  el	  usuario	  
– El	  usario	  unicamente	  se	  preocupa	  por	  agregar	  
referencias	  en	  JabRef	  y	  Citarlas	  desde	  Bibtex.	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Metodología	  de	  Inves7gación	  -­‐	  Victor	  M.	  Landassuri	  
M.	  
Caracterís/cas	  
Caracterís/cas	  de	  JabRef	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•  Es	  un	  editor	  avanzado	  de	  Bibtex	  
–  Sin	  él,	  el	  archivo	  bibtex	  tendría	  que	  ser	  editado-­‐
manipulado	  desde	  un	  bloc	  de	  notas	  (Notepad,	  Emacs,	  vi,	  etc.)	  
•  Tiene	  funciones	  de	  búsqueda	  
–  Como	  se	  comento	  anteriormente	  
•  Se	  pueden	  impotar	  referencias	  de	  otros	  formatos	  
como:	  
–  BibTeXML,	  CSA,	  Refer/Endnote,	  ISI	  Web	  of	  Science,	  
SilverPlaser,	  Medline/Pubmed	  (xml),	  Sciﬁnder,	  OVID,	  
INSPEC,	  Biblioscape,	  Sixpack,	  JStor	  and	  RIS.	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•  Tiene	  integrado	  formatos	  para	  exportar	  
–  HTML,	  Docbook,	  BibTeXML,	  MODS,	  RTF,	  Refer/Endnote	  
and	  OpenOﬃce.org.	  
–  Otros	  programas	  externos	  permiten	  major	  funcionalidad,	  
por	  ejemplo,	  para	  exportar	  a	  MS	  Word	  se	  7ene	  
bibtex4word	  
•  hsp://www.ee.ic.ac.uk/hp/staﬀ/dmb/perl/b4w_install.html	  	  
•  Personalización	  de	  campos	  bibtex	  
–  Se	  pueden	  agregar	  nuevos	  campos,	  aparte	  de	  los	  ya	  
disponibles	  
•  Personalización	  de	  la	  interface	  de	  JabRef	  
–  Fuentes,	  campos	  a	  mostrar,	  etc.	  
Caracterís/cas	  de	  JabRef	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•  Esta	  integrado	  con	  el	  ambiente	  de	  tu	  sistema	  
opera7vo	  
– Puede	  lanzar	  PDFs	  ligados,	  navegadores	  Web,	  etc.	  
•  	  Campo	  llave	  generado	  automá7camente	  
– Como	  toda	  base	  de	  datos,	  requiere	  de	  un	  campo	  
llave,	  él	  es	  capaz	  de	  generarlo	  de	  forma	  
automá7ca	  usando,	  nombres,	  apollidos,	  años	  o	  
Qtulos	  
Caracterís/cas	  de	  JabRef	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•  Búsquedas	  en	  Medline,	  CiteseerX,	  Google	  
Scholar,	  IEEEXplore,	  y	  arXiv	  
–  Dentro	  de	  JabRef	  se	  puede	  buscar	  la	  referencia	  
completa	  en	  formato	  bibtex	  en	  dichas	  páginas	  
•  Soporta	  metadatos	  en	  XMP	  dentro	  de	  PDFs	  
–  Mejora	  el	  ﬂujo	  de	  información	  al	  compar7r	  ésta	  
•  Traducción	  
–  Los	  menus	  pueden	  ser	  cambiados	  rápidamente	  a	  
varios	  idiomas	  
•  Acepta	  Plugin	  
–  Extenciones	  de	  sooware	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Instalación	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•  Dado	  que	  está	  desarrollado	  en	  Java	  
–  Es	  necesario	  instalar	  el	  Java	  Run7me	  Environment	  –	  
JRE	  
•  Linux	  –	  Ubuntu	  
–  sudo	  apt-­‐get	  install	  default-­‐jre	  
–  Ejecución	  del	  archivo	  JAR	  
•  java	  -­‐jar	  $DIR/JabRef-­‐X.X.jar	  
•  Windows	  y	  MAC	  
–  Bajar	  e	  instalar	  el	  ejecutable	  de	  ambos,	  JRE	  y	  JabRef	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Interfaz	  
Pantalla	  Principal	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Pantalla	  Principal	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Similar	  a	  muchos	  7pos	  de	  
sooware	  se	  7ene	  botones	  
para	  nuevo,	  abrir,	  guardar	  
y	  guardar	  todo,	  
respec7vamente.	  
	  
Nueva	  base	  
de	  datos	  
Abrir	  base	  
de	  datos	  
Guardar	  
Guardar	  todas	  las	  bases	  
de	  datos	  abiertas	  
Pantalla	  Principal	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Botones	  para	  pegar,	  Re-­‐hacer	  y	  deshacer	  
	  
Ahora	  vamos	  a	  crear	  una	  nueva	  
base	  de	  datos	  para	  empezar	  a	  
indexar	  nuestras	  referencias	  
bibliográﬁcas	  
Clic	  en	  botón	  nuevo	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Posteriormente	  tendremos	  una	  imagen	  similar	  a	  la	  
presentada	  anteriormente,	  la	  nueva	  base	  de	  datos	  tendrá	  el	  
nombre	  de	  un/tled	  
	  
Nombre	  
de	  la	  Base	  
Búsqueda	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  referencia	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•  Vamos	  a	  buscar	  una	  referencia	  de	  nuestro	  trabajo	  de	  
inves7gación	  
•  Supongamos	   que	   estamos	   interesados	   en	   ArQculos	  
de	  Redes	  Neuronales	  Ar7ﬁciales	  
•  Entonces,	  vamos	  a	  entrar	  a	  la	  biblioteca	  digital	  de	  la	  
universidad	  
–  hsp : / /b ib l i o tecad i g i t a l . uaemex .mx/contador /
basesdedatos1.php	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–  Vamos	   a	   entrar	   a	   Sciencedirect	   de	   la	   casa	   editorial	   de	  
Elsevier	  
•  hsp://www.sciencedirect.com/	  	  
•  Cabe	  notar	  que	  pueden	  hacer	  búsquedas	  en	  alguna	  
otra	  página	  
–  Springer	  
–  ACM	  Digital	  Library	  
–  IEEE	  Explore	  
–  CiteSeerX	  
–  Etc.	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  referencia	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•  Mientras	  estés	  conectado	  en	  una	  computadora	  –	  o	  la	  
red	  de	  la	  universidad	  
–  Podrás	  bajar	  los	  arQculo	  a	  los	  que	  7ene	  subscripción	  la	  UAEMex	  
•  También	   puedes	   conﬁgurar	   una	   VPN	   para	   trabajar	   desde	   tu	  
casa	  
–  Acceso	  remoto	  desde	  la	  biblioteca	  digital	  
•  hsp://bibliotecadigital.uaemex.mx/contador/accesoremoto.html	  	  
•  Si	  cuentas	  con	  un	  correo	  ins7tucional	  
–  También	  puedes	  darte	  de	  alta	  en	  CONRICyT	  
•  La	  biblioteca	  digital	  de	  CONACyT	  
•  hsp://www.conricyt.mx/	  	  
•  y	   trabajar	  desde	   tu	   casa	  o	   la	  universidad,	   teniendo	  acceso	  a	   los	  mismos	   recursos	  
(recursos	  adquiridos	  por	  la	  Universidad)	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•  Con7nuando,	  en	  Sciencedirect	  vamos	  a	  buscar	  
–  Ar7ﬁcial	  Neural	  Networks	  
	  
	  
Campo	  de	  
búsqueda	  general	  
ArQculos	  
encontrados	  
Exportar	  la	  referencia	  
en	  varios	  formatos	  
Liga	  para	  entrar	  a	  
la	  descripción	  del	  
trabajo	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Descarga	  Directa	  del	  
PDF	  
Nos	  indica	  que	  podemos	  
bajar	  el	  arQculo	  sin	  pagar	  
por	  ello	  
Notar	  que	  hay	  arQculos	  que	  pertenecen	  a	  revistas	  a	  los	  cuales	  no	  
se	  7ene	  subscripción,	  y	  pueden	  cobrar	  por	  descargar	  los	  arQculos	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Descarguemos	  el	  ar7culo	  en	  una	  
carpeta	  que	  ubiquemos,	  y	  demos	  clic	  
en	  el	  botón	  de	  Export	  
	  
	  
Para	  este	  caso	  fue	  guardado	  con	  el	  
nombre	  del	  apellido	  del	  primer	  autor	  
(Erkaymaza.pdf)	  
	  
Entrar	  al	  detalle	  del	  arQculo	  y	  dar	  clic	  
en	  Export,	  aparecerá	  esta	  pantalla	  
	  
Seleccionamos	  Bibtex	  
Seleccionamos	  Cita7ons	  and	  abstracs	  
Damos	  clic	  en	  Export	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•  En	   algunos	   navegadores	   podría	   abrir	   una	   ventana	  
para	   copiar	   el	   registro	   en	   Bibtex,	   en	   otros	   podría	  
bajar	   un	   archivo	   con	   el	   mismo	   registro	   y	   la	  
extensión	  .bib	  
	  
•  En	  este	  caso	  fue	  descargado	  un	  archivo	  llamado	  
–  science.bib	  
–  Lo	  abrimos	  y	  muestra	  la	  siguiente	  información	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@ar7cle{Erkaymaz2012291,	  
7tle	  =	  "Performance	  Analysis	  of	  A	  Feed-­‐Forward	  Ar7ﬁcal	  
Neural	  Network	  With	  Small-­‐World	  Topology	  ”,	  
journal	  =	  "Procedia	  Technology	  ”,	  
volume	  =	  "1”,	  
number	  =	  "”,	  
pages	  =	  "291	  -­‐	  296”,	  
year	  =	  "2012”,	  
note	  =	  "First	  World	  Conference	  on	  Innova7on	  and	  Computer	  
Sciences	  (INSODE	  2011)	  ”,	  
issn	  =	  "2212-­‐0173”,	  
doi	  =	  hsp://dx.doi.org/10.1016/j.protcy.2012.02.062,	  
url	  =	  
hsp://www.sciencedirect.com/science/ar7cle/pii/
S2212017312000631,	  
author	  =	  "Okan	  Erkaymaz	  and	  Mahmut	  Özer	  and	  Nejat	  
Yumuşak”,	  
keywords	  =	  "Feed	  Forward	  Neural	  Networks”,	  
keywords	  =	  "Small-­‐World	  Networks”,	  
keywords	  =	  "Wass-­‐Strogatz	  Small-­‐World	  Network”,	  
keywords	  =	  "EEG-­‐Epilepsy	  ”,	  
abstract	  =	   "Feed	  Forward	  Ar7ﬁcial	  Neural	  Networks	  
are	   the	   most	   widely	   used	   models	   to	   explain	   the	  
informa7on	   processing	   mechanism	   of	   the	   brain.	  
Network	   topology	   plays	   a	   key	   role	   in	   the	  
performance	   of	   the	   feed	   forward	   neural	   networks.	  
Recently,	   the	   small-­‐	   world	   network	   topology	   has	  
been	   shown	   to	  meet	   the	   proper7es	   of	   the	   real	   life	  
networks.	   Therefore,	   in	   this	   study,	   we	   consider	   a	  
feed	   forward	   ar7ﬁcial	   neural	   network	   with	   small-­‐
world	   topology	   and	   analyze	   its	   performance	   on	  
classifying	  the	  epilepsy.	  In	  order	  to	  obtain	  the	  small-­‐
world	   network,	   we	   follow	   the	   Wass-­‐Strogatz	  
approach.	  An	  \{EEG\}	  dataset	  taken	  from	  healthy	  and	  
epilep7c	  pa7ents	  is	  used	  to	  test	  the	  performance	  of	  
the	  network.	  We	  also	  consider	  diﬀerent	  numbers	  of	  
neurons	  in	  each	  layer	  of	  the	  network.	  By	  comparing	  
the	   performance	   of	   small-­‐world	   and	   regular	   feed	  
forward	   ar7ﬁcial	   neural	   networks,	   it	   is	   shown	   that	  
the	   Wass-­‐Strogatz	   small-­‐world	   network	   topology	  
improves	   the	   learning	   performance	   and	   decreases	  
the	  training	  7me.	  To	  our	  knowledge,	   this	   is	   the	  ﬁrst	  
asempt	   to	   use	   small-­‐world	   topology	   in	   a	   feed	  
forward	   ar7ﬁcial	   neural	   network	   to	   classify	   the	  
epilep7c	  case.	  "	  
	  
}	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•  Notar	  el	  campo	  @ar7cle	  
–  Tipo	  de	  producto,	  en	  este	  caso,	  arQculo	  
•  Observar	  que	  abre	  y	  cierra	  llaves	  {	  }	  
– después	  de	  @ar7cle	  y	  al	  ﬁnal	  del	  abstract	  
•  Cada	  campo	  está	  separado	  con	  un	  “=”	  entre	  el	  
nombre	  del	  campo	  y	  lo	  que	  con7ene	  el	  campo	  
– Además,	  hay	  una	  coma	  “	  ,	  ”	  entre	  cada	  campo	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•  Ahora	   lo	  que	  haremos	  es	   copiar	   todo	  el	   texto	  e	   ir	   a	  
JabRef	  
– Ahí	  damos	  clic	  en	  el	  boto	  
con	  un	  +	  
– Donde	   aparecerá	   la	  
siguiente	  ventana	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•  Notar	   el	   campo	   @ar7cle,	   nos	   indica	   el	   7po	   de	  
producto	  
–  Entonces	  debemos	  de	  dar	  clic	  en	  el	  botón	  Ar/cle	  
	  
•  No	  es	  el	  obje7vo	  de	  esta	  presentación,	  y	  en	  otro	  material	  se	  
describirá	   las	   diferencias	   entre	   todos	   los	   7pos	   posibles	   de	  
publicaciones	  que	  podemos	  citar	  en	  JabRef	  
Insertar	  referencia	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•  Aparecerá	  la	  siguiente	  ventana	  
Insertar	  referencia	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Espacio	  para	  consultar	  
todas	  las	  referencias	  que	  
hemos	  agregado	  a	  nuestra	  
base	  de	  datos,	  en	  este	  
caso	  solo	  hay	  una	  
Campos	  que	  se	  pueden	  
llenar	  a	  mano,	  sin	  
embargo,	  el	  archivo	  que	  
bajamos	  ya	  7ene	  dicha	  
información	  
Pestaña	  en	  la	  que	  debemos	  
pegar	  el	  contenido	  del	  
archivo	  .bib	  que	  bajamos	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•  Información	  llenada	  en	  automá7co	  por	  JabRef,	  seleccionamos	  
todo,	  lo	  borramos	  y	  pegamos	  el	  contenido	  del	  archivo	  .bib	  
•  Posteriormente	  guardamos	  nuestra	  base	  de	  datos	  
•  Por	  ser	  la	  primera	  vez,	  nos	  pedirá	  ponerle	  nombre	  al	  archivo,	  
donde	  debes	  cerciorarte	  que	  tenga	  la	  extensión	  .bib	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Pestaña	  Required	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Si	  regresamos	  a	  la	  pestaña	  de	  Required	  Field,	  veremos	  que	  se	  
autocompleto	  toda	  la	  información,	  tomada	  del	  contenido	  del	  
bibtex	  que	  descargamos	  de	  Sciencedirect	  
Exploración	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•  Ahora	   podemos	   explorar	   el	   resto	   de	   las	  
pestañas	  
– Se	   notará	   que	   los	   campos	   que	   contenía	   el	  
archivo	  .bib	  autocompleta	  los	  campos	  de	  JabRef	  
•  Hagamos	   una	   pausa	   en	   dos	   aspectos	  
importantes	  
– La	  pestañas	  de	  	  
•  General	  
•  Review	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•  Seleccionemos	   la	   pestaña	   y	   demos	   clic	   en	   el	   botón	  
con	  el	  +,	  en	  la	  misma	  línea	  indicado	  como	  ﬁle	  
•  Aparecerá	   una	   ventana	   donde	   debemos	  
seleccionar	  el	  archivo	  PDF	  que	  bajamos	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•  Seleccionar	   el	   archivo	   PDF	   que	   corresponde	   a	   la	  
referencia	  y	  seleccionar	  Open,	  y	  después	  OK	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•  Notemos	  dos	  cosas,	  aparece	  la	  ruta	  del	  archivo	  y	  un	  
icono	  para	  abrir	  el	  PDF	  
Ruta	  
Icono	  –	  
Botón	  para	  
abrir	  PDF	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  review	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•  Si	  damos	  clic	  en	  el	  botón	  del	  PDF	  éste	  se	  abrirá	  
•  La	  pestaña	  de	  review	  
–  Nos	  permite	  escribir	  anotaciones	  de	  la	  referencia	  
–  Ficha	  de	  trabajo,	  ﬁcha	  maestra	  anteriormente	  
•  Notemos	  como	  esto	  es	  una	  mejora	  signiﬁca/va	  de	  
cuando	  usabamos	  ﬁchas	  de	  trabajo	  
•  Este	  procedimieto	  lo	  podemos	  repe7r	  para	  agregar	  
tantas	  referencias	  necesitemos	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•  Ahora	  si	  vamos	  al	  menu	  Search	  
–  Podemos	  hacer	  búsquedas	  en	  la	  
información	  indexada	  
	  
•  De	  igual	  forma,	  automa7za	  el	  
proceso	  manual	  que	  se	  llevaba	  
acabo	  anteriormente	  
Resumen	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•  Se	   ha	   mostrado	   como	   trabaja	   el	   Sooware	  
JabRef	  
– Cómo	   puede	   automa7zar	   el	   proceso	   que	  
anteriormente	  se	  llevaba	  a	  mano	  
–  se	   observo	   como	   buscar	   una	   referencia	   e	  
indexarla	  en	  la	  base	  de	  datos	  de	  JabRef	  
•  Usando	  el	  FormatoBibtex	  
– Se	  recomienda	  familiarizarse	  con	  él,	  y	  el	  editor	  de	  
texto	  a	  usar,	  para	  automa7zar	  de	   forma	  eﬁcaz	  el	  
proceso	  de	  redacción	  de	  arQculos,	  tesis	  y	  trabajos	  
de	  7tulación	  o	  grado	  en	  general.	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•  Estas	   diaposi/vas	   se	   deben	   de	   leer	   en	   el	   orden	   que	  
aparecen.	  
•  En	  un	  material	  por	  separado,	  se	  debe	  re	  revisar	  a	  detalle	  
el	  formato	  bibtex	  (con	  editores/manejadores),	  así	  como	  
el	   lenguaje	   LaTeX,	   o	   bien	   MS	   Word	   para	   exportar	  
referencias	  bibliográﬁcas	  al	  documento	  ﬁnal.	  
	  
•  Se	   debe	   de	   tener	   en	   cuenta	   que	   existen	   programas	  
(Soqware)	   de	   licencia	   que	   puede	   automa/zar	   más	   el	  
proceso	  mostrado	  aquí,	  sin	  embargo,	  se	  deja	  al	  alumno	  
que	  inves/gue	  sobre	  ellos	  y	  escoja	  al	  ﬁnal	  cual	  es	  el	  que	  
mejor	  se	  acomoda	  a	  sus	  necesidades.	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